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Nous montrons ici, sans prétendre à l’exhaustivité, quels sont, au-delà des
(grandes) entreprises, les autres acteurs intéressés à réclamer leur part de
responsabilité vis-à-vis du développement durable. Nous nous demandons quelles
sont leurs motivations, leurs objectifs et leurs moyens d’action, et si ces moyens
sont les mêmes pour tous les acteurs. Le mouvement de revendication d’une
responsabilité de la part de nombreux acteurs est replacé dans le cadre plus
général des évolutions (économiques, sociales, environnementales, géopolitiques,
etc.) des trente dernières années. La première section de cet article explique
l’émergence de la notion de responsabilité des acteurs (RSA), clarifie les relations
entre RSA et développement durable, puis montre les variantes géographiques de
la RSA. La seconde section s’attache aux différents acteurs de la RSA et compare
leurs objectifs et moyens d’action.
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